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Penelitian ini beranjak dari pemikiran bahwa minat  adalah suatu sumber potensi 
yang terdapat pada diri seseorang yang dapat menimbukan kegairahan untuk berbuat dan 
bertindak. Manusia yang memiliki minat terhadap suatu perkara akan cendrung 
memberikan perhatian lebih untuk menggapai yang ia inginkan.  
Minat siswa kelas VIII A MTs Al-Ikhwan Veteran Banjarmasin dalam 
pembelajaran materi SKI yang berlangsung di setiap semester memberikan dampak 
kepada pertumbuhan minat dan perkembangan pengetahuan Sejarah Kebudayaan Islam.  
Tujuan dari penelitian ini untuk menggali minat siswa dalam belajar SKI melalui 
indikator-indikator yang ditetapkan, yakni kelengkapan catatan, keaktipan bertanya disaat 
kegiatan belajar mengajar berlangsung, jumlah kehadiran dan kualitas minat siswa yang 
digali melalui obsevasi dan wawancara dan untuk mengetahui faktor pendukung serta 
penghambat pembelajaran SKI yang akan dijadikan pertimbangan dalam dunia 
pendidikan SKI di Madrasah Tsanawiyah. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan 
dengan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik-teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan 
adalah koleksi data, klasifikasi data dan minat siswa kelas VIII A tentang pembelajaran 
SKI. Objek dalam penelitian ini adalah minat siswa dalam pembelajaran SKI. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat siswa dalam pembelajaran 
materi SKI kelas VIII A dipengaruhi oleh kewajiban belajar SKI karena mata 
pelajaran SKI merupakan bagian kurikulum pembelajaran yang diberlakukan saat 
ini. Di mulai dengan kewajiban belajar SKI, pemikiran siswa berkembang untuk 
menumbuhkan minat belajar SKI melalui ada dengan cara membaca, 
mendengarkan seksama guru yang menjelaskan materi SKI, menanamkan rasa 
ingin tahu SKI dan menyukai pelajaran SKI, dengan niat ikhlas dan kesungguhan 
belajar, dan berdoa supaya mendapat pemahaman SKI yang baik dan utuh. 
Kemudian perkembangan siswa dipengaruhi oleh faktor penghambat dan 
penunjang pembelajaran SKI berupa sikap positif siswa, kompetensi guru baik, 





“Baca, Dengar, dan Tambah Rasa Ingin Tahumu 
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 KATA PERSEMBAHAN 
 
 ِنْيِح هرلا ِنَهرهلا ِ هاللَّ ِنِْسب 
Allah memberikan karunia-Nya kepada setiap hambanya yang tabah dan 
bersyukur di setiap menjalani kondisi kehidupan. Sebagai seorang hamba yang 
taat akan senantiasa bersujut dan berdoa kepada-Nya dalam menghadapi suatu 
urusan atau masalah yang dihadapi. Saya bersyukur dengan kesungguhan kepada-
Nya yang telah membantu saya mengerjakan skripsi melalui kemudahan-
kemudahan yang Allah berikan melalui orang-orang yang saya kenal serta saya 
hormati. 
Shalawat serta salam selalu tercurah dan terlimpah  kepada Nabi 
Muhammad Saw.  hamba termulia di dunia sepanjang sejarah, pemimpin utusaan 
Allah, bersahabat dengan Malaikat Jibril, pusat peradaban manusia dan pecinta 
sejati kepada umat. Pujian juga kami curahkan kepada keluarga serta keturunan 
belian, sahabat seperjuangan Nabi, dan umat beliau yang berjuang menegakkan 
sunnah di setiap ajaran yang beliau wariskan melalui kitabullah dan hadis Nabi 
hingga akhir zaman.  
Skripsi ini penulis persembahkan kepada hamba Allah yang mulia dunia 
akhirat berupa keluarga, terutama kepada kedua orang tua yang selalu 
memberikan dukungan nyata berupa pembiayaan dan motivasi serta dukungan 
doa yang dipanjatkan untuk putra tercinta dalam menuntut ilmu di IAIN Antasari 
Banjarmasin, yang berjuang dalam menghidupi anak-anaknya dan mendidik saya 
supaya menjadi manusia yang bertakwa, bermartabat dan berwibawa. 
Saya ucapkan terima kasih kepada istri tercinta. Beliau selalu memberikan 
motivasi dan dukungan yang nyata terhadap saya dalam mengerjakan skripsi ini 
dan kepada buah cinta kami tercita si Muhammad Ali Al-Jihad yang memberikan 
insvirasi melalui canda dan tawanya yang unik dan lucu. 
Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di kos, Amir Rasyid, 
Usman dan Muhammad Anshari yang memberikan dukungan untuk segera 
menyelesaikan skripsi dan tempat saya bertanya jika saya menghadapi kesulitan 
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Atas rahmat dan inayah Allah Swt., skripsi ini dapat diselesaikan. 
Shalawat serta salam disampaikan kepada  junjungan Nabi Muhammad Saw., 
yang telah berhasil membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu menuju 
pencerahan hati yang abadi 
Pembagian waktu dalam mengerjakan skripsi ini, di waktu pagi sampai 
siang adsalah jadwal mengerjakan skripsi dan menegerjakan segala  yang 
bersangkutan dengan skripsi dan siang sampai malam adalah waktu untuk bekerja. 
Keseimbangan antara keduanya menghantarkan saya menyelesaikan skripsi ini 
dan tetap memenuhi tanggungjawab dalam mencari nafkah untuk keluarga. 
Setelah melalui hambatan dan rintangan, akhirnya penulis skripsi ini dapat 
diselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis skripsi ini  tidak 
terlepas dari bantuan semua pihak baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan 
arahan  serta motivasi sehingga tuga syang terasa berat ini dapat diselesaikan. 
Penulis juga sadar bahwa karya tulis berupa skripsi ini jauh dari kata 
kesempurnaan, tapi penulis berusaha memberikan yang terbaik.  
Ucapan terima kasih penulis sampaikan, terutam buat istri tercinta 
Muliana, S. Pd., dan buah hati tersayang Muhammad Ali Al-Jihad yang telah 
memberikan semangat dan motivasi kepada penulis yang akan menyelesaikan 
studi di IAIN Antasari Banjarmasin.  
Segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan 
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. 
Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan  kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan 
keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 
meyetujui judul skripsi ini.. 
2. Dr. Yahya Mof, M. Pd selaku Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, selaku pembimbing  skripsi 
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3. Bapak Surawardi, M.Ag, ketua jurusan PAI yang memberikan tanda 
tangan dan persetujuan skripsi. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah 
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5. Bapak Dr. Akhmad Juhaidi S.Ag, M.Pd.I selaku kepala perpustakaan 
pusat IAIN Antasari beserta stap dan Ibu Linda Wati A.Md., Kepala 
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telah banyak membantu meminjamkan buku-buku  yang diperlukan 
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6. Kedua orang tua, istri, anak, saudara saudari, dan seluruh keluarga 
yang memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
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